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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In recent years there has been a problem in juice industries with Alicyclobacillus spp., an 
endospore-forming and thermo-acidophilic bacterium. Spores germination produces 
guaiacol, which modifies the flavor and the odour of pasteurized juices, causing serious 
economic losses in the sector. Therefore, the correct detection of the microorganism in 
quality analysis with reliable results is essential. In this study, a validation qualitative method 
for detecting AB was performed, based on the technique proposed by the International 
Federation of Fruit Juices Producers nº 12. This validation method had 96 % effectiveness 
in detecting Alicyclobacillus acidoterrestris in fruit juices and it could be used in the juice 
industry with reliable results. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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